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ABSTRAK 
 
Sebagian besar ponsel masa kini dibekali oleh layanan internet. Fitur ini yang 
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini yang menjadikan pihak penyedia 
layanan operator selular selalu meningkatkan kualitas internetnya. Di Indonesia 
sendiri terdapat banyak pihak penyedia layanan operator ponsel, tidak jarang 
mereka membuat promo produknya. Tidak jarang juga mereka bersaing membuat 
kartu perdana khusus internet yang memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri 
untuk menarik daya beli konsumen. Berbagai macam pilihan kartu internet ini yang 
memaksa pemilik gerai pulsa untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat 
beragam. Demi memenuhi kebutuhan yang sangat beragam maka pemilik gerai 
pulsa selaku penjual kartu perdana internet harus pintar menganalisa pasar yang ada. 
Tetapi tidak sedikit dari pemilik gerai pulsa melakukan spekulasi penambahan stok 
kartu perdana internet tanpa memperhatikan keadaan pasar yang ada. Sehingga tidak 
jarang pemilik gerai mengalami kerugian akibat masa aktif kartu perdana yang  
sudah expired karena tidak kunjung laku. Pada skripsi ini penulis merancang suatu 
sistem pendukung keputusan yang mampu menentukan kartu apa saja yang harus 
diperbanyak stoknya dengan analisa pasar yang ada. Aplikasi yang dibangun 
merupakan aplikasi berbasis desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman 
Java dan menggunakan database MySQL. Metode yang digunakan dalam aplikasi 
ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Dengan diterapkan sistem ini 
diharapkan dapat memberikan keputusan yang lebih akurat sehingga penambahan 
stok yang dilakukan menjadi efektif dan tepat. 
 
Kata Kunci : Stok, Kartu Perdana Internet, Analitycal Hierarchy Process (AHP) 
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ABSTRACT 
 
Most of today's mobile phones provided by the internet service. This feature is widely 
used by the community. This is what makes the service provider service provider always 
improve the quality of the internet. In Indonesia there are many mobile phone carrier 
service providers, they often make a promo products. Not infrequently they also compete 
making the internet a special starter pack which has advantages of its own to attract 
consumers' purchasing power. A variety of options that forced Internet card owner pulse 
outlets to meet consumer needs are very diverse. In order to meet the needs of a very 
diverse then toll booth owner as the seller must be smart internet starter pack analyze 
existing markets. But not a bit of a toll booth owners speculation stock replenishment 
internet SIM cards regardless of the existing market. So it is not uncommon to 
experience losses due to store owners period of active SIM cards that have expired 
because of not being sold. In this paper, the authors designed a decision support system 
that is able to determine what cards are to be propagated stock with analysis of existing 
markets. Applications built a desktop-based application using the Java programming 
language and uses a MySQL database. The method used in this application is the 
Analytical Hierarchy Process (AHP). With the implemented system is expected to 
provide more accurate decisions so that the addition of stock is done to be effective and 
appropriate. 
 
Keys Words : Stock, Premium Card Internet, Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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